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ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻣﺠـﻼت، ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ از ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪﻳـﺪ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ  ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺒﻮه ﺑﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﭘﺰﺷﻚ، ﻣﻲ
اي رو در از ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﻌﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راﻳﺎﻧـﻪ ﻛﻪ ﻫﺎ، ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ  ﺧﻮد از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎري ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ، ﻳﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  .ﺑﺮداري از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺰاﻳﺎي اﻃﻼﻋﺎت، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺘﺎن دارﻳﺪ ﺮهـرو ﺷﻮﻳﺪ؛ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻓﻲ و ﺑﻬ
ﺎ دﻟﻴﻞ ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت، اﻣﻜـﺎن ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺠـﺪد آن در ﺗﻨﻬ. ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد: ﻞ داردـﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻜﻤـدﺳﺘ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺎ ﺳﺎده ﺎل ﺷﻮد، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ آنـﺪاري اﻋﻤـﺪر ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻧﮕﻬـآﻳﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗ
ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻳـﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧـﺎﻇﺮ،  ﻓﺮدي و دﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ، ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪدر اﻳﻦ . ﻛﻨﺪ ﺳﺎزي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺮهـذﺧﻴ ةﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮ
  . ﻮاﻫﺪ ﺷﺪـﺑﺮرﺳﻲ ﺧ
  دﻫﻲ ﻣﺘﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮدي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮ اﺳﺖ، ﻳﺎ ﺑﺮاي اﻓﻜﻨﺪن  ﺳﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮهـﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴـﻖ ﻳﻚ ﻣﻘـﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴ
. ﺣﺎوي ﻧﻜﺎت و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻔﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ـاﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪـﻢ ﮔﺮﻓﺘـﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴـﻣﻘ. ﻪـﺑﻪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟ
اي ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در آن  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﻠﻪ)ﺪد ﺑﺎﺷﺪ ـﺎ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠـﻊ اﺻﻠﻲ آﻧﻬـﺮ، اﮔﺮ ﻣﻨﺒـﺖ ﻛﻤﺘـﺎﻻت داراي اﻫﻤﻴـﻮرد ﻣﻘـدر ﻣ
ﺗـﺮ ﻨﮕﺎم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺪاري و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻫـﺪم ﻧﮕﻬـدر اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋ( ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺮﻱ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ـﺐ ﻣﺨﺘﺼـﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻄﻠ ﺑﺮﻳﺪﻩ. ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻓﻴﺶ ،ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺎﺭﺵ ﻛﺘﺎﺏﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕ ﻗﺪﻳﻤﻲ
. ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻭﺵ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻢﻴﺣﺠﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﺳﺖـﻣﺤﻞ ﻗ ﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪﻩﺸﺍﻱ ﻣ ﺎﺭﻩـﻭ ﺩﺭﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺷﻤ
 .ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
 
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﻫـﺎ دارﻳـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن  ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﻣﺒﺬول ﺷﺪه در ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ
ﻗـﺮاري ﻳﻜـﻲ از ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑـﻪ ﺑﺮ . ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓﻖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ، در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ  و ﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ)ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﻓﻮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد، ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﻛﺮدن ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن و ﺗﻼش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ورود اﻃﻼﻋﺎت و روزآﻣﺪ( ﺑﺎﺷﻴﺪ
  .ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
  ﺘﻢ ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮنﺳﻴﺴ
  ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
” ﻫﺰﻳﻨـﻪ “. ﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ، ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎرآﻣﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد اﺳﺖـاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘ
زﻳـﺮا  در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ اﺳـﺖ، . ﮔﻴﺮد ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  درآﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ. ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮ روي ﭼﻨﺪ ﺗﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد
  :ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ را ﻣﻲ. ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻧﺪازه 1ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ در ﺟﺪول 
 ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺎﻗﺺ از ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اي ﺧﺎص، ﺷﺎﻳﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻟﻪ. 1
 اي ﺧﺎص ﻣﺮور ﺣﻮزه. 2
ﻳـﻚ  .ﻛﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن، ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﺘﻮن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣـﻲ 
ﻦ ﻧـﻮع ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻮﭼﻚ اﺳـﺖ، اﻳ  ـ دﺳﺘﻪ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را  ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻋﺮﺻﻪ .ﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ راه ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮن، ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ
ﻫـﺎ  ﺗﻮاﻧﻴﺪ آن ﻣﻲ ،ﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎص ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪاﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮ .ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ
ﺗـﺮ دﻫﻲ ﻛﻨﻴﺪ؛ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه از روي ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
  .اﺳﺖ
ﺑﺮﺧـﻲ اﻓـﺮاد  .وﺟﻮد ﻧـﺪارد ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺑﻨﺪي ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻪ اي ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت، ﺷـﻴﻮه  ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﻪ دﻫﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ اﻋﻀﺎء ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻘﺎﻻﺗﺸﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻤﺎري
 دﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ. رﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﺎي آﻣﺎري و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺮاﺣﻲ، اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ، روش
  .ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ـ ﺗﺼﺎوﻳﺮ، اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ و ﻣĤﺧﺬ آن ﻣﺒﺤﺚ ـ را در دﺳﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ
اي ﻛﻪ ارزش ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﻧﻮﺷﺘﻪ. آﻳﺪ، ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺘﻮان زﻳﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﺎي داد ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻳـﺎ  ﻫﺎي ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺴﺖ ﺗﻮان زﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ درﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻨﮓ در ﻣﺠﺮاي ﺻﻔﺮاوي ﻣﺸﺘﺮك را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﭙﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻨﻮان، در ﭘﺮوﻧـﺪه ﻗـﺮار دﻫﻴـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﻀـﻤﻦ زﺣﻤـﺖ اﺿـﺎﻓﻪ ﻫﻨﮕـﺎم  ﻣﻲ. ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻗﺮار داد ﺑﻴﻤﺎري
  .ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و زﺣﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ را ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻳﺪ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ذﺧﻴﺮه
اﺑﺘﺪا ﻋﻨـﺎوﻳﻦ را ﺑـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﭙﻮﺷـﻲ . ﺑﻨﺪي ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﻘﻪـﻢ ﻃﺒـﺎب ﺳﻴﺴﺘـﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨـدو دﺳﺘ
در . اﻓﺰاﻳـﺪ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠـﺪد ﻣـﻲ  ﺮه ﺗﻜﺮاري را ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲـﻜﻞ ذﺧﻴـاﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ؛ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺸ
ﺗﻌﺪاد ﻋﻨـﺎوﻳﻦ را ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ . ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻨﺪي ﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ از ﻃﺒﻘﻪﻲ اﺧـﻛﺎﻓ ةﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﺑﻪ اﻧﺪاز
  .ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻳﺪ
ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﻴـﺮوي ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ . ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳـﺎزي و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﺎ راه ﺣﻠﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺪك ﺑﺮاي ذﺧﻴـﺮه  ﺳﻴﺴﺘﻢاﻳﻦ . ﻫﻢ در اﻣﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
  
  ۸۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  
  ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﻫﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ـ ﺗﻔﺎﻭﺕ۱ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺩﺳﺘﻪ  ﻋﻤﻞ
  ﺑﻨﺪﻱ ﻓﻬﺮﺳﺖ
  ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺕ
  ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ
  ﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ
  ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
  ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺧﺎﺹ
 +++ +++ ++ + - ﻮﻝـﻧﻘﻞ ﻗ
 +++ +++ ++ + -  ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
 +++ +++ _ - -  ﺮﺍﻩـﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻫﻤ
 +++ +++ + - -  (ﻛﻠﻤﻪ)ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
 +++ ++ ++ ++ +  ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎﺹ
 +++ +++ - - -  (ﻣﺠﻠﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ،ﺳﺎﻝ)ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ
  ﻫﺎ ﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪـﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤ
 +++ +++ ++ + -  ﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﺧﺎﺹـﻣﺘﻌﻠ
 +++ +++ + - -  ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺎﺹ
 ++ ++ ++ ++ -  ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎﺹ
 +++ +++ - - -  (ﻣﺠﻠﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ،ﺳﺎﻝ)ﻮﺍﺭﺩـﺳﺎﻳﺮ ﻣ
  
  ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ+++       /ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ + +      /ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ +       /ﮔﻴﺮ  ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﻗﺖ -
  
  ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻛﺎرت ﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ اﺳـﺖ، اﻓـﺮاد ﻣﻌﻤـﻮﻻ ً اي از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺮ از ﻧﮕﻬﺪاري دﺳﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده
اﻳﻦ راه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ  .ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺻﻴﻪﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺎرت
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ روﻧﺪي را ﺑﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  .(1ﺟﺪول )ﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺪك اﺳﺖ ـﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد و ارﺗﻘﺎء در ﻗﺎﺑﻠﻴـﺳﺎده ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﺣﻤ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ را ﺑـﻪ ﻣـﺎ  ﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﺮﻳﻊﮔﺬاري ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺴﺦ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ ﺮﺳﻮم ﺷﻤﺎرهـاﺻﻠﻲ ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ روش ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ از ﻗﺒـﻞ ﺗﻮﺻـﻴﻒ  ﮔﺬاري ﻣﻲ روش دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻼﻣﺖ ،دﻫﺪ ﻣﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮي از راﻳﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﻚ
ﻫﺎ  راﻳﺎﻧﻪ. اﻧﺪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻗﺖ ﮔﻴﺮ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص،
ﻋﻤﻞ ذﺧﻴﺮة . اﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرت ﺷﺪه روﻧﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﻫﻢ
ﻣﻘﺎﻟـﻪ را ﺑـﺪون ﻛﻠﻤـﺎت ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻗـﻮل  ،ﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ آﺳﺎن ،ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻛﺎرت ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ، ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻧﻈﺮﻳـﺎت، ﻣـﻲ  ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه(. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ 1ﺑﻪ ﺟﺪول )ﻛﻠﻴﺪي ﻳﺎ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ 
  .ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻜﺎر رود
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺻﻠﻲ را ﻛﻪ در  ﺮاري روﻧﺪي ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ ﻛﻪـﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗ ،ﺮ ﺷﺪـﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرت ذﻛـﻫﺎي ﻓﻬ ﻢـﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮﺟﻮد در راﻳﺎﻧﻪ  :ﻢ داردـاﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد دو ﺳﻴﺴﺘ .ﺮه ﺷﺪه در راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪـﺎت ذﺧﻴـﻂ اﻃﻼﻋـﻫﺎي ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﺗﻮﺳ ﭘﺮوﻧﺪه
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﺪ آﻣﻴـﺰ ﻧﺨﻮاﻫ  ـ ﻮﻓﻘﻴﺖـﺮي اﺳﺖ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﺮ در دﻳﮕـﺰم ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠـﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫ .و ﻣﺮاﺟﻊ اﺻﻠﻲ
  .ﺑﻮد
اﺳـﺘﻔﺎده و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  .ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺪك ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷـﻮد  ،ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ (esabataD)زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
اﻣﻜـﺎن  ESABME ENILDEM، etteksiD no tnetnoC tnerruCﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺰرگ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  دﺳﺘﺮﺳﻲ وﺳﻴﻊ، از ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻫﺎي ﺧﺎص و اﻣﻜﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه را  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮا ،دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ
  .ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ذﺧﻴﺮة ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﻣﻲ ،اﮔﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﻴﺎﺳﺖ .آورﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮي از راﻳﺎﻧﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﻚ
اﻳـﻦ . و ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑـﺮد ( ﻫﺎ)اي در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺰ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه  ﺗﻮان ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ ﻫﻴﭻ ﻧﻜﺘﻪ ﮔﻴﺮي از راﻳﺎﻧﻪ را ﻣﻲ ﻤﻚﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺎ درﺑﺎرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ  .ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺪودﻧﺪ ،ﻧﻜﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وﻗﺖ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺑـﺮاي )اﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﺎوي ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه در ﻋﻨﻮان ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺎ ـ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺪرت در  روش( ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ دارﻳـﻢ؟  ﻣﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﺮا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ otePﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺘﻮ 
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﭼﻨـﺪان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺷﻮد اﮔﺮ در ﭘﻲ ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻋﻨﻮان ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
  .ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ
ﺎﻟﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﻛـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ـﻮﺗﺎه از ﻫﺮ ﻣﻘـﺎﺑﻲ ﻛـﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ ارزﻳـﻮﻓﻖ در ﻣـﻮي ﻣـﺟﺴﺘﺠ
ﺑﺮﺧـﻲ . ﮔﺮدد ، ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺆﺛﺮي ﻣﻲﺎب آﻧﻬﺎـﻦ ﻧﻈﻢ در اﻧﺘﺨـﺎت ﻛﻠﻴﺪي و داﺷﺘـاﻳﻦ ﻛﻠﻤ. ﺑﺎﺷﺪ ﺪ، ﻣﻲـدﻫﻨ ﺶ ﻣﻲـاﺻﻠﻲ را ﭘﻮﺷ
ﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ، اﮔـﺮ ﺑـﺮاي ـدﻫﻨ ﻜﺎن ﻣﻲـﺪي اﻣـﺎت ﻛﻠﻴـاي ﺑﻪ ﻛﻠﻤ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﻧ  iloc.Eﻮان ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ـﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮ ﻋﻨ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ” ﺑﺎﻛﺘﺮي“ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﺰرگ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﺠـﺎري ﻛﺎر ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ وﺳﻴﻊ در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص، ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻳﮕـﺎه 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از . ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﻴﺮه، ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد داراي ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻲ (ENILDEM)
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ وﺟﻮد دارد، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﻲو ﺑﺮرﺳﻲ  ENILDEMﺟﺴﺘﺠﻮي 
. ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ، در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻃﺒﻘﻪ را ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ را در ﭘﺮوﻧﺪه( tolasdaeR) دﻛﺘﺮ ردﺳﺎﻟﻮت
ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﻘـﺎﻻﺗﺶ را . ﺑﺰرگ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﻳﻚ ﭘﺮوﻧﺪه او اﻳﻦ روش را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده، ﭼﻮن ﻧﻤﻲ
او ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد؛ او ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺗﻮان زﻳﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺮ ﻧﻤﻲاش درﺑﺎره ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص، ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﻲ را ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده اﺳﺖ، درﺑ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﺪه
ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻳﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزش ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد و ﺑـﺎ  .اي ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻪ دﻫﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺑﺮي راﻳﺎﻧﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را اﻧﺘﺨـﺎب  .ﻛﺮدﻧﺪ، ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻛﻪ از راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻘﺎﻻﺗﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم  د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﺪيﻛﺮ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد دﻳﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗـﺖ زﻳـﺎدي دارد از اﻳـﻦ رو  اش، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ وارد ﻛﺮدن داده ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ
  .م ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﮔﺮﻓﺖﺳﺮاﻧﺠﺎ
  :دﻫﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ اي ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ردﺳﺎﻟﻮت ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻮﺷﺘﻪ روش وﻳﮋه
  ـ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺗﺨﺼﻴﺺ آن ﺑﻪ ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ1
  ﮔﺬاري اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮ روي ﻧﻮﺷﺘﻪ ـ ﻧﺸﺎﻧﻪ2
   اﻧﺪ ﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺷﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهـ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻘ3
 .ﺷﻮد ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ ،ـ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت در راﻳﺎﻧﻪ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ4
اري ﻣﻘـﺎﻻﺗﻲ ﻛـﻪ ﮔﺬ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎﻻت ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه در راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در راﻳﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
. ﺑﺎﻳﺪ ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ دﻛﺘﺮ ردﺳﺎﻟﻮت، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن دوﺑﺎره ﻧﺪاﺷـﺖ . در راﻳﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻨﺪ، ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
  ۸۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
اﻛﻨﻮن ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ و از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﭘﺎﻳﮕـﺎه  اﻓﺰارش را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ آﻣﻮﺧﺖ و ﻫﻢ او ﻛﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﺮم
  .اش ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﻋﺎﺗﻲاﻃﻼ
  
  ﻣﺘﻮن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه
  .دﻫﺪ اي از روﻳﻜﺮد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ
 دﻫﻴﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ؛ ﺑﻘﻴﻪ را دور ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ •
 ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻴﺪ  ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻗﻲ •
ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛـﺎرﺑﺮي ﺷـﻮد، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣـﻲ  •
 ﻫﺎ درﺑﺮدارﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرت، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﻌﻴﻔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ. اي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ راﻳﺎﻧﻪ
ﻻزم ﺑﺮاي ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﺧﺘﺼﺎص ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪي را ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ( زﻣﺎن)ارزش  •
 ﺑﺎﻻ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ
 .ﻛﺎﻫﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻮن ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ ،اي از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮن ﻣ
ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎران در ﻳﻚ اداره ﻳﺎ واﺣﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰاﻳـﺎي ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷﺨﺼـﻲ را 
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﻜﺎري، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻳﺎ . ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد، ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮي را اراﺋﻪ دﻫﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲ. ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ، ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻻت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼـﻮل ﻓـﻮري ﭘﺎﺳـﺦ  ﻣﺤﺪود اﺳﺖ؛ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺪﻨﺷﺳﻪ ﻫﻤﻜﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از  اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻳﻚ ﮔﺮوه، ﻫﻢ. ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﻤﻚ
ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻦ ( etaD ot pU)ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺑـﻪ روز ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ واﺣﺪ ﺑﺰرگ . ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻴﭻ ﺳﻮدي درﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺑـﻪ  ،ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﺒﺮد و ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪن، ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮك، ﻻزم اﺳﺖ
  .ﺷﻤﺎرد ﻣﺴﻠﻤﺎ ًﻫﺮ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ، ﺣﻔﻆ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻣﻘﺪم ﻣﻲ. ﺧﺼﻮص اﮔﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎي اﻧﻮاع ﻓﺮدي آن را ﺑﮕﻴﺮد، ﭘﺲ ﻣﺰاﻳﺎي آن ﭼﻴﺴﺖ؟ اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺳـﻨﺎد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻤﻲاﮔﺮ ﻳﻚ 
دوم . ﺑﺨﺸﺪ ﻛﻨﺪ، از اﻳﻦ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
از ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﻛﺰي  ،ﻛﻨﻨﺪ اﻳﺎﻧﻪ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻲاﻳﻦ ﻛﻪ، ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را در ر
و ” ﻣﻬﻢ“ا از ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ، ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد . ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻨﺪ ﻣﻲ اي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮه راﻳﺎﻧﻪ
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ” اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ“ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت  داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ. رﻫﺎﻧﺪ اﻧﺪ، ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه” ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ“
ﺗﺮي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﻜﺎراﻧﺘـﺎن ﻣﺮاﺟـﻊ وي ﻣﻔﻘـﻮد  ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
  .ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫـﺎ ﺟﺎري ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳـﺎﻋﺖ . ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮري از زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻧﮕﻬﺪاري ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ 
  .ﻛﻨﺪ، اﺳﺖ زﻣﺎن در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ دارد؛ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺪار وﻳﮋه ﻳﺎ ﻣﻨﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
ﺗﻮﺻـﻴﻒ  ،ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﻤﻜﺎر را ﻛﻪ در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻛـﺎر ﻣـﻲ  5ﺮار ﺷﺪه در اداره ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ـﻢ ﺑﺮﻗـﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﺳﻴﺴﺘ
 11ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ . اﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ، اراﺋﻪ ﻛﺮده ﻫﺎي ﻣﺘﻮن ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﻲ ﺮك ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻛﻪ ﺟﺪا از ﭘﺮوﻧﺪهـﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘ  ﻢـﺳﻴﺴﺘ. ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪي را ﻛـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ . اﻳﻢ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪه” ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ“، ”ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ“، ”درد“ﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ـﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﻠ
اﮔﺮ . ﮔﻴﺮد ﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان از ﻗﺒﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﻲـﺮه ﻛـاﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ، ارزش ذﺧﻴ. ﻛﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ،ﺷﻮد ﻣﻲ
اﮔﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﻳﺪي در ﻣـﻮرد ذﺧﻴـﺮة ﻳـﻚ . ﻛﻨﻴﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻚ ﻛﭙﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از آن ﺑﺮاي ﭘﺮوﻧﺪهـﻣﻘﺎﻟﻪ داراي اﻫﻤﻴ
ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ اراﺋـﻪ  ،ﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎر دﻳﮕﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﮕﻴﺮدـﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﺎﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ـﻣﻘ
ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﭘﺮوﻧـﺪة اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣـﻲ . ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺎﻻت ﻛﭙﻲ ﻣﻲـدر ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﺎ، ﻣﻘ. ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ
ﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺮوﻧﺪة ﻣﺘﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﻣﻜﺎن ﻳﺎـﺮد، ﻛﻢ ﺣﺠﻤـﻣﺘﻮن ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺮ ﻓ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
اي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺆﺛﺮي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲـﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻣ. دﻫﺪ ﻣﻲ
  .ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  دﻫﻲ ﻣﺘﻮن اﻓﺰار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم
ﻫـﺎي ﻋﻈـﻴﻢ  ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻓﺰارﻫﺎي ارزان ﻗﻴﻤﺖ و در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺮمﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻴﺴـﺘﻴﻢ و ﻗﺼـﺪ ﻧـﺪارﻳﻢ از  ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﺔ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻜﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﺻﻲ ﻃﺮﻓﺪاري ﻛﻨﻴﻢ، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲ
  ﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ
و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ( ﻫـﺎ ) ﺷﻮﻧﺪ ـ ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه  ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ، در ﺑﺨﺶ زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺷـﻤﺎ را در ﺑـﺮ  ﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪاي ﻛ آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺟﻊ را در ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ
  ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛـﺎرﺑﺮ، اﺟـﺎزة اﻋﻤـﺎل  اﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺎم و اﻧﺪازة آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﻴﻨﻪ
  .دﻫﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲ
  ﺟﺴﺘﺠﻮ
. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در ﻧﻈـﺮ دارﻳـﺪ، ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛﻨﻴـﺪ  ﻮﻧﻪﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤ ،ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻗﺒﻠـﻲ  ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺎص در ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ
  .ﺳﻮال ﻛﻨﻴﺪ
  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﻗﺼﺪ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻛﻠﻤـﺎت ﻛﻠﻴـﺪي را دارﻳـﺪ،  ر ﻫﻤﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻣﻜﺎن ذﺧﻴﺮة ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د
  .آن ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺎص در ﺟﺴﺘﺠﻮي
  ﺑﺎزده
ﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷـﻤﺎ ﻳـﻚ ﻣﺰﻳـﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ، و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮا ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﺮح ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﻫﺎ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮﺟﻊ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. آﻳﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﻌـﺪا ً اي ﺑﻨﺪي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻳﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ، ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد، ذﺧﻴﺮه ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮ
. ﻛﻨﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درك اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﻲ ﻣﺰﻳـﺖ ﺑﺰرﮔـﻲ اﺳـﺖ  اﻓﺰار ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص، ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻧﺮم
ﻳـﻚ . ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ ﺑﺰرگ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠـﺎم ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻛﺘﺎباﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل، ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ 
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ راﻫﻨﻤﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع، ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
  ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻫﺎﻳﺘﺎن را دارﻳـﺪ،  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺘﻮن ﺧﻮد، ﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ دﺳﺘﻜﺎري داده اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﻻﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﻮء
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ (drowssaP)ﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺒﻮر ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ داراي ﺳﺎزوﻛﺎرﻫ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ۸۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۷۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  
  ﺣﺠﻢ
ﭼﻨﺎن رﺿﺎﻳﺖ  آﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻢ .ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار داده را ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ
  ؟ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﻣﺎن، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎص در ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻزم اﺳﺖ
  ﻫﺎ ورود داده
وارد ﻛﻨﻴـﺪ در ( enildeMﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻫﺎ را از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ، ﻳﺎ داده اﮔﺮ ﻣﻲ
  .ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻳﻚ واﺣﺪ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. اي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  وﻇﺎﻳﻒ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎ،  ﻫﺎ، اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻨﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺘﺎبﺗﻮاﻧ ﻫﺎ ﻣﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ ادارة ﻣﺘﻮن، ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺷﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف دﻳﮕﺮ ﻣﺰﻳﺘﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  آزﻣﺎﻳﺶ
، ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻴـﺰان (omeD)اﻓﺰاري ﺑﺰرگ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎر  ﻫﺎي ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت . دﻫﻨﺪ ﻋﻤﻠﻲ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ
  .ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﺪ
  ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻫﺎي ﻛﭙﻲ و ﻣﺘﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  رﺳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮد؛ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻫﺮ ﺳﺎل اﻓﺰوده ﻣﻲﺑﺮ ﻣﺘﻮن زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، 
ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﺣﺘﻲ اﮔـﺮ آن ﭼـﻪ را ﻛـﻪ ﻧﮕـﻪ  ﻫﺎي روي ﻣﻴﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻏﺬ راﻳﺎﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه
ﺷـﻮﻧﺪ؛ ﺷـﺎﻳﺪ روزي دوﺑـﺎره ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺎﻏﺬ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﻣـﻲ  ﺪ رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﻮدهﺧﻮاﻫﻴ دارﻳﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي  اي درﺑﺎره ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﻤﻚ( reuabegueN) و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﻮﮔﺒﺎور( gnirefeL) دﻛﺘﺮ ﻟﻔﺮﻳﻨﮓ .ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺧـﻮد را ﻣـﺮور ﻛـﺮده و از ﻣﻨـﺎﻓﻊ  ﻇﺮﻓﻴﺖﺗﻮاﻧﻴﻢ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻔﻴﺪي  ﻣﺎ ﻣﻲ. اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪي اراﺋﻪ داده
  .ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﻳﺸﺎن ﺑﻬﺮه
